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UN VIAJE A T R A V E S D E L T E R R I T O R I O D E L A R A C H E 
La labor que el Ejército realizando en el campa-
mento de Teffer 
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En nuostro viaje informat ivo a 
través del t e r r i to r io , nos acompa-
ñé ayer el redactor gráfico de "Es-
tampa" y otras publicaciones i lu s -
tradas dé la Pen ínsu l a , nuestro es-
timado c o m p a ñ e r o Antonio Gav i -
lán. 
Salimos de Larache a las nueve, 
(iinpifMidonos a Teffer, el ya viejo 
rampamento que ocupara la co lum-
A ambos lados del chalet se l l e -
vgg a cabo los trabajos para cons-
(¡•nir dos pequeños jardines con 
fnonios contrales y una pajarera. 
En la avenida del coronel Casto-
IMPllFSIONLS I Tiene una m r r i t í s i m a hoja de sor Fronlo al casmq so ha c o n t r a í d o 
' vicios el pundonoroso general y su líri boni to chalet que sirve de re -
ac tuac ión en la zona oriental ha s i - sidencia al jéfé del campamento 
do elogiada por los cronistas de la 
ú l t i m a s c a m p a ñ a s y el Gobierno le 
ha recompensado con el ascenso a 
general por méritos de guerra, a 
rai/ . do llevar a cabo su victorioso 
avance y ocupac ión de la rebelde lió so trazan las aceras que han de 
reg ión de Ketama. dar una saliente nota de urbaniza-
Seguidamonte el general Mola i n i - ción una vez construidos los ba-
cía un constante recorrido por cam rracones de m a n i p o s t e r í a para o ñ -
na del general Barrera en su avan- pamontns y pOsitir.nes. viendo el c iñas , dependencias de oficiales y 
ce hacia Mexerah y Tanacob. estado de los n l o p m i o í / . o s los dormitor ios de tropa. 
1 >osde aquella memorable fecha, ¿ m ^ ^ ,|0 ias elases y de la t í o - ' Así i r á n desapareciendo los a n t i -
el campamento de Teffer, ha su- ^ Q Q ^ . ^ Q |as i m t a l a t í i b n e ^ d e loá guos barracones de madera y la 
friífe i n n ú m e r a s transformaciones. S(lI.vici0S de aprovisionamiento. amalgama de chapas y cobertizos 
Antes d e j a retirada del 24^ Tef- En gu incansaj:.i,? ;i(*tiv¡dad el ge- que formban con las an t i e s t é t i c a s 
for era uno de los campamentos neral Moja pr0ypeta i!,;var a CA]J0 cantinas el viejo campamento de 
más pintorescos del t e r r i to r io y su la t ransformaci^n dé aquellos cam- Teffer. 
guarnición la compon ían un impor - pamentos que verdaderamente han Fas cantinas de mejora y chapa, 
tant ís imo núcleo de fuerzas de fo- ¿e quedar en el t e r r i tor io , ya que han desaparecido. Se es tán levan-
das las armas. A / por lo arraigada que es t á la paz, t ándo edificaciones de planta baja 
Y en nuestra retirada a la l ínea pi rnando superior va dispoi iendo y otras ya es tán terminadas donde 
de Primo de Rivera, o sea Taatof, ia s u p r e s i ó n de posici me? que con- los cantineros ofrecen sus a r t i c u -
las hordas rebeldes destrozaron gidera innecesarias. : los ' l impios y en medio de una h i -
cuanto encontraron en el citado ' gjene que convida a penetrar en 
campamento, que fué en su mayor VISITANDO E L CAMPAMENTO D E estos nuevos qstablecimienfos de 
parte, destruido por nuestra avia- TEFFEI1 1 Teffer. 
ción que inflingió al enemigo un j T a m b i é n visitamos la construc-^ 
considerable n ú m e r o de bajas en Llegamos a Teffer, od - nos re - ción p r ó x i m a a terminar de las eo-
aquellos días que los m o n t a ñ e s e s cibe el dist inguido y bizarro c o m a n , ' c i ñ a s de Regulares, para "a tropa 
establecieron sus guardias en Tef- danto Mancebo, jefe dei cuarto T a - europea, e ind ígena , con sus gran- | 
fer. bor del heroico Grupo de Regula- des ventanas y sus disimuladas as-j 
Y, llegó la reconquista en el año res de Larache que se encuentra p.illeras. 
192G y con la columna del hoy co- aii í destacado. Y p? que el campamento de Tef-
ronel Asensio acampamos un día Y en su agradable c o m p a ñ í a v i - fer, s e r á muy pronto una f o r m i -
en este campamento y desde aquel sitamos el casino de Teffer, i n s - dable"alcazaha en cuyo in te r ior po-
día los abnegados e incansables ha- talado en uno de los magníf icos dremos admirar una d iminu ta po-
blación moderna y urbanizada, que 
la voluntad f é r r ea del general M -
la ha querido llevar al in ter ior de 
)a zona, como bienostar. confort y 
comodidades que hoy pueden te-
ner en los campamentos la oficia-
lidad y la tropa ya que en ]a gue-
rra como en la paz, trabaja con 
entusismo y fé en las acertadas dis 
posiciones del Mando. 
Puertas de h ier ro hay a ]a entra-
da de Teffer y en sus alrededores 
se han plantado ocho m i l pinos. 
De otros proyectos a llevar en 
breve a la p r á c t i c a nos habla este 
entusiasta comandante Mancebo , 
L A ACCION DE ESPASA EN M A -
RRUECOS j 
LETRAS D E LUTO SAETAZOS 
tallones de Cazadores de la zona de edificios que por inic ia t iva de] ge 
Larache empezaron la obra gigante nora | Mola se es tán construyendo en 
de i r reconstruyendo cuanto la re - ia avenida del coronel Castcl ló , que 
beldía des t ruyó , 
Y en esta labor a n ó n i m a realiza-
da un día y otro por cuantas Tuer-
zas del ejérci to han estado desta-
cadas en Tefer, han transcurrido 
mas de tres años . 
Se, levantaron nuews barracones 
en su día ha de ser una p e q u e ñ a 
y moderna roo dfc bonitos ed i -
ficios y atrayente paseo de amplias 
aceras asfaltadas. 
E l casino de Teffer, acaba de ser 
| inaugurado y consta de un amplio 
comedor en el que por grandes ven-
nuevas cantinas, nuevos depós i tos t áña l e s acristalados entran los r a -
da Intendencia y el -ampamento yos del so] que ponen en su moder-
volvió a rpcobrar aquel aspecto p in na ins ta lac ión una nota de vida y ale 
torosco que nos ofrecía antes de la gr ía que no tienen muchos centros 
retirada. de las ciudades del protectorado. 
* Ocho mesas de cuatro cubiertos. 
cada una, ocupan el comedor que! ^ no descansa en la d i recc ión de 
Y con las operaciones sobr..» Beni tiene t a m b i é n destinado para f u - ' las m ú l t i p l e s obras que so vienen 
Arós llegó la paz y el ejercito v o l - mador un p e m i e ñ o saloncillo. ( realizando en este campamento gra 
vio a reanudar su vida de campa- Sobre la pared in ter ior hay cons- ciar: n la in ic ia t iva del general Mola 
metilos y posiciones; pero ni bajo t ru ida una antigua chimenea de! fIue idént ica labor viene desarro-
ln rigurosa vigilancia de aguadas m a n s i ó n s eño r i a l en -cuyo centro en otros campamentos y po-'; 
•icios de seguridad duraoí .e ]a se destaca fuertemente labrado! eU siciones cIue hemos r1e v is i ta r enj 
)Che. emblema del Grupo de Regulaces.|nnes<1"0 ^iaJS a t r avés dc l l e r r i t o - l 
|Ni con las háb i l e s emboscadas ni En otras amplias y confortables,1^0* 
J n la conducción de aqueilos gran- deoendencias se han instalado i j n a | Agradecemos al comandante Man-
tfts convoyes que nos ocasionaron salita de recreos, una biblioteca ficebo las exquisitas atenciones que 
muchas agresiones y sufrimos sen- varios cuartos de baño dotados de nos ha guardado durante nuestra 
•«Wes bajas, modernos elementos—cuartos de ba estancia en Tnff'T. . a u n i ó n do 
La vida de los campamentos una ño que q u i s i é r a m o s encontrar en los entusiastas '©ficioies ríe Regu-
vez que fué apagada para siempre importantes hoteles—y un bar ame- lares y Figucras, y regresamos ha-
la llamarada de la rebe ld ía en el ricano que tiene todo el frente con- cia Larache de te iéodonos unos mo-
prntectordo español , fué la in i c i a - t r a l acristalado, en el que muy bien montos en la pos ic ión de Taatof. de 
Ción de grandes trabajos realiza- p o d r í a d e s e m p e ñ a r su puesto el la que nos ocuparemos 011 otra c r ó -
dos por sus guarniciones para i r m á s exigente barman. | nica, 
r j ons t ruyendo las defensas mien- Aceptamos la inv i tac ión que nos' 
Jjis que las IntervfWiones M i l i t a - hace la br i l lante oficialidad del cuar ^ 
^ d e s a r m a b a n a los cahi leños . to tabor. y la do la compañ ía de P i - \ ) ^ \ h0rR'6n3Íp di C O ' 
i los batallones de Cazadores, los g ü e r a s que a] mando del c a p i t á n J 
Artil leros y las fuerzas de Ingenie- Ródenas forma parto de la gua rn i -
r05- Cabal ler ía . Intendencia y *a- ción de Teff*»r y.coafguamos m u V 
ad r ival izaban en los trabajos t ra 
Un articulo del Sr. Pé-
rez Oaballero en 'ABC 
Madrid,—Firmado por el exmi -
nistro señor Pérez Caballero desde 
San Sebas t i án publica el pe r iód ico 
"A D CT un intoresante a r t í c u l o 
t i tulado "Falsos y apasionados j u i -
cios sobre la acción de E s p a ñ a en 
Marruecos". "Se impone la p r o -
testa , • 
En dicho a r t í c u l o el señor Pérez] 
CaLallero se refiere al a r t í c u l o p u - ¡ 
M i r a d o en "Lo Temps" por CÍ ex-] 
diputado f rancés señor Ladrei t L a -
carriefe, en que elogia merecida-1 
mente la obra colonizadora de Eran 
cia en Marruecos y pretende ofen-
der a E s p a ñ a en el Rif . Presenta el 
ar t icul is ta f rancés a Francia como 
si hubiera sido nuestra salvadera 
en el R i f y dice que nuestras d i f i -
cultades al l í se vencieron gracias 
a la acción m i l i t a r de Francia. 
E l s eñor Pérez Caballero en su 
escrito recuerda que a E s p a ñ a le 
tocó la parte dura y m á s sangrien-
ta en el desembarco de Alhucemas 
y la ocupac ión de A x d i r , que mere-
ció elogios del mando f rancés . 
Agrega que la pacif icación en 
nuestra zona es m á s efectiva que 
en J a zona francesa y a ñ a d e que e l 
s eño r Lacharriore incurre en exage-
raciones y falsedades. 
Desmiente a con t inuac ión que Es 
paña pretenda convertir T á n g e r en 
un t e r r i t o r io español y t ámbión nro 
testa de que se pretenda cec í r que 
T á n g e r d e j a r í a de ser .mar roqu í si 
pasase a ser parte integrante de la 
zona española de Marruecos, y en 
cambio so sostenga que Rabat, Ca-
sablanca y Fez no dejan de ser ma-
r r o q u í e s por estar en la zona f ran-
cesa y dirigidas por Francia. 
Termina diciendo el ar t icul is ta 
español que el a r t í c u l o del señor 
Lacharr iere perjudica a la cordia-
lidad existente entre E s p a ñ a y Fran 
cía en su obra de Marruecos, a ñ a -
diendo el s eño r Pére;; Caballero que 
E s p a ñ a y Francia m tienen n i n g u -
na parte de intereses an tagón icos y 
que se hal lan animadas ^e los mis -




En el Hospi ta l de San José y de 
Santa Adela, de Madrid, en el que 
hace poco m á s de un mes fué so-
metida a una delicada ope rac ión 
q u i r ú r g i c a , ha fallecido a conse-
cuencia de un colapso cardiaco, la 
notable y bella actriz Adela Can-
tos, que de spués d? revelarse como 
excelente comedianta en el Col i -
seo Imper i a l y de trabajar en los 
teatros Infanta Isabel, Cómico, Es-
lava. Fuencarral , P r i n r v í a y La 
Lat ina, fo rmó c o m p a ñ í a a Ta que 
dió su nombre en 1915 y ac tuó por 
provincias, cosechando muchos y 
merecidos aplausos hasta marzo de 
1929, que disolvió sus huestes a 
causa de la enfermedad que ha t r u n 
cado su vida a r t í s t i c a . 
Adrela Cantos, excelente actriz, 
notable señora y amable camarada, 
en u n i ó n de su esposo, Fortunato 
Garc í a , ac tuó repetidamente on los 
escenarios de la zona española de 
Marruecos, logrando conquistar en 
todas partes muchos aplausos y le-
g í t imas s i m p a t í a s . 
En Larache, donde t r aba jó varias 
veces en el Teatro E s p a ñ a ^ logró 
hacerse de un púb l i co adicto que 
e s t imu ló siempre con el mayor ca-" 
r i ño sus indudables cualidades es-
cénicas y que a ú n recuerda con 
agrado las afortunadas interpreta-
ciones de Adela Cantos. Por eso la 
noticia de su muerte ha de causar 
penosa i m p r e s i ó n en toda la zona.; 
El entierro de la joven actriz cons-
t i t u y ó en Madrid una mentidís ima 
man i f e s t ac ión de duelo, a la que 
nos asociamos de coi 'azón. envian-
do a los famil iares de Adela Can-
cos y singularmente a su viudo, e] 
inteligente actor Fortunato Gar-
cía c o m p a ñ e r o de sus t r iunfos , la 
expres ión de nuestro m á s profundo 
y leal sentimiento. 
«ícionc 
rabajos (ra visita al campamento, no sin 
8 v | lc- autos conhuaplar d.«sd»- la- ampl ia» 
n 
compam 
VV a cabo obras «le mejoramienlo a/oleas del ca^no el gr.wdioso i v i -
íft bnrroeones y defenisaa 
mandante Duetos 
Rislory 
' 1 n m . , 
E h los primeros d ías del mes de 
enéro de 16?8 o. desiinado a man-
uñi-ama (pie n f r ^ o a ntieslrop ojos Ayer so r e u n i ó en el despacho d d ' 
el valle del A * l v . l a l lanura d,< MUÍ- d i r e r lo r do la Compañía Alyorienne 
res y n | Poftrfn Renl fcaiS don F-rnando .Gailois, h Comisión 
En un palomar construido on una que entiendo en el homenaje que 
. . : d , > ]ns azoteas admiramos varias pa se ha de t r ibu ta r al comandante de 
^ . . L T n>' nPC!,m Lafachc de palomas mensajeras. : Marina señor D u e ñ a s Ristorv acep-j 
teMol^n,l, general ^ • 1 • , n n d o el P r o ^ t o ^ i a d o * por la 
r „„ \ , ' . " V casa de Juan Ballesteros d^ Tole - j 
l ' nUeS ra r0̂ ac!r ^ ' ¡ ^ o s visitando el campamento do osp.cia^zada en trabajos a r t í s - l 
i T l l ti con ^ e r a l sa t i s facc ión E l comandante Mancebo nos va fa- t i c o , v que fué muv elog-ado por 
Por los elementos mil i tares y c i v i - editando amablemente cuantos da- la Comis ión , por ser un trabajo fino 
tos le solicitamos, y esmerado. 
Concurso de maqui-
naria agrícola de i 
Tetuán | 
La Al ta Comisa r í a , en su deseo 
de que presencien las pruebas del 
Concurso rio maquinaria agr ícola el 
mayor n ú m e r o posible de agr icu l -
tores indíírenas do fé zona, y te-
niendo en cuenta que en el mes det 
febrerp de este año se celebra el 
Ramad; ín , motivo por el n i a l dicha, 
asistencia no se r ía numerosa y aten' 
diondo a los deseos expuestos por 
varias casas constructoras y ven-] 
dadoras de maquinaria que deseen 
presentar modelos perfeccionados, 
ha acordado que las pruebas del Con 
curso anunciado empiecen en lugar 
del día 15 do febrero, el 31 i : mar-
zo p r ó x i m o , ndmiiiéniii.vc nuevas 
iuOicsiones hasta el (Jh Id do llich»} 
htos tíe tmnüo. 
Para mayor información, dirigir-
se a la ÍJircccion de Coloni/ación 
Tetuán, (Marruecos cspaiíoli.i. 
ANTKé D I ANÜKCBAB 
«ÜS ARTífnrLOS CON 
8ÜLTB U S T S D L A S 
T A R I F A S D I ?ÜRLI" 
CITiAB D I " O I A R » 
• A i i e • Ü i 
Sensible des-
gracia 
En un puerto de Inglaterra ha 
ocurrido un sensible y lamentable 
accidente, no aclarado a ú n , al p r i -
mer oficial del vapor español "Eran 
cisco G a r c í a " don Abraham Leisas, 
p r imo carnal de nuestro estimado 
c o m p a ñ e r o en la Prensa y profesor 
del Grupo Escolar Felipe Verdejo 
Iglesias. 
Parece ser que la casa armadora 
de Santander des t i t uyó al c ap i t án 
y confió el mando del buque al p r i -
mer p i lo to . Y de la noche a la ma-
ñ a n a este d e s a p a r e c i ó dejando una 
carta escrita, s egún afirman, y que 
a ú n no se sabe si os de su p u ñ o 
y letra, en la cual anunciaba al ar-
mador qun pon ía fin a su vida. 
Como al parecer esto encierra a l -
m ú n mister io intervi'm^Ti en el a?un 
to las autoridades r spuño la s de Ma-
r ina , ya que nada h a b l i ou cor.lra 
del citado pi lo to qu? le • bligaia a 
tomar tan í a t i l ü c t e n n i n a c i o n m á -
ximo cuando a f*n 2n años se h 
confe r í a el imn'lr. do cq.qrtn d. I 
buqué, 
Lanvmlu»; o? IrA í^hMl»!-? di ^ . r - i -
b i l que nu-uu "i mie^lr . . cuonM-
ItEL'MON h K CONSEJO DF c, 
\ K T E 
La dependencia, es 
necesaria 
Hay algo en ja vida que es 'enido 
COflíp una maldic ión siendo un. be-
DRÁCIO, 
La dependencia es entendida co-» 
i .o m.a condenac ión , cuando es una 
necesidad para ccnscivarse y ob-
t'Mvu- toda la pusiblo lehcidad. 
El p r inc ip io y el mot ivo de la v i -
da social es la dependencia a los 
que nes proporcionan aquellos b ie-
nes que nosotros por nosotros mis 
mos, estamos imposibil i tados o i n -
capacitados de alcanzar. 
En los u m b n . l ó s de la vida ya 
se nos muestra esta ley en toda su 
pleni tud; los hijos deponden da los 
padres, y la autoridad de és tos no 
sitmifica nunca un abuso de p o d é -
n'S, sino una p ro tecc ión , una u t i -
lidad de experiencia, de consejos, 
do socorros, de beneficios y de ins-
•n icc ión . 
Así le es posible croo.' v desarro-
l l a r lo al hombrej obicuiondo to -
das aquellas ventajas que no po-
dr ía alcanzar por su propio esfuer-
Sobre estos cimientos se fundan 
las autoridades y las leyes de la 
sociedad, las cuales eiercen mando 
no para detr imento de la l iber tad, 
«ino para loen de todos y para ga-
r a n t í a del ejercicio ' de derechos. 
La desigualdad que la Naturaleza 
ha establecido entre los hombres 
las diferencias sociales, otorgan una 
superioridad a todos los que t ienen 
una ventaja sobre los d e m á s , sea 
do talento, de grandeza de alma, do 
experiencia, de v i r t u d , de cual ida-
des ú t i l e s o de fuerza física. 
Es muy natural , que aque] que 
1 nroporciona bienes a los d e m á s , ob-
lenga una preferencia y ejerza a u -
íor idad sobro los que reciben de él 
beneficios. 
Nunca l a Naturaleza ha sometido 
unos hombres bajo el mando do 
otros, sino que son las necesida-
des, las necesidades que no pueden 
satisfacerse sin socorros r e c í p r o -
cos, Las .que colocan en s i t u a c i ó n 
de dependencia a los necesitados de 
pro tecc ión y a los que carecen do a l -
guna de las cualidades o de las 
virtudes que en otro concurren en 
modo especial. 
Naturalmente que hay autor ida-
des ilegales y subordinaciones i n -
justas: pero todas ellas con un ca-
r á c t e r t ransi tor io , puesto que no 
se basan en una ley natural n i en 
una necesidad probada. 
.No consideres nunca la dependen 
?ia como una in iquidad, sino como 
un beneficio, puesto que esta de-
pendencia te coloca a cubierto de 
muchas necesidades y de muchos 
infor tunios . 
J. SAMARUO 
L a conferencia na^al 
SALIDA D E L A DELEGACTON 
FiuN<:r.sA 
P a r í s . — E l s ábado p r ó x i m o el m i -
nistro de Negocios Extranjeros d6 
Francia señor B r i a n d , s a l d r á con 
d i recc ión a L'oildros.s 
Lus domá^ miíMobrov di ' la dj9l<H 
pación Iraucí 'sa en la CotilVicncia 
naval s a l d r á n txl doininyo m u lu 
nvtaTUfl d q v e r i ó n , 
o i ' l M n A h l ; .1 \IM t.V 
Tok io .—El a lmirante j a p o n é s éfii 
vió instrucciones a los expertos dó 
I la de legac ión naval en la Confe r eñ -
Pa r í s .—Se ha celebrado hoy Con-! cia de Londres, en las cuales sé 
sejo de Gabinete bajo la presiden- ' asegura que se abstengan los c i -
cia del señor Lucien Hubert , acor- tados delegados por el instante de 
abordar la cues t ión de los cruceros 
y submarinos, por si no se llega a 
una entente. 
d;'ndose las proposiciones a hacer 
en la Conferencia Naval de L o n -
dres. 
v i b r a s , R e v i s t a s , P e r i ó d i c o s , 
F o l l e t o s . T r a b a j o s 
c o m e r c i a l e s E D I T O R U l - W A " s ¥ 3 í s F ' 
ü u m T0D& m % DE m u m i 
NUMEROS PREMIADOS IvN E L I 
COARTO SORTEO DE LOS BONOS. 
EXPOSICION COLONL\L 1931 QUEj 
TUVO LUGAR EN PARIS E L 2 D E 
ENERO DE 1930 
N ú m e r o s premiados en el cua-rto 
sorteo de los Bonos Expos i c ión Co-j 
lonial 1931 que tuvo lugar en Pa-
r í s e] 2 de Enero de 1930. 
Serie 12 n ú m e r o 14697 premia-
do con 1.000.000 francos. 
Ser ié ó4 n ú m e r o 15133 premiado 
con 500.000 francos. 
Serie 37 n ú m e r o 11.439 premiado 
con 100.000 francos. 
Spi ie 62 n ú m e r o M 4 0 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 77 n ú m e r o 18885 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 9 n ú m e r o 14.143 premiado 
con 50.000 francos. 
Serei 73 n ú m e r o 18.462 premiado, 
con 50.000 francos. 
Serie 46 n ú m e r o 6.659 premiado; 
con 25.000 francos 
Serie 65 n ú m e r o 12.147 premiado 
con 25.000 francos. 
La l is ta de los n ú m e r o s restantes 
correspondientes a los premios de 
francos 1.000; 500 y 250 es tá ex-
puesta en las oficinas de la Com-
pagnie Algerienno donde p o d r á ser 
consultada. 
j a s F ran 
co Espanoia 
t U U O R O t Q 
Ferrocarrü de Larachs a A cazar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que emp'eza a reg'r desde el 1 de Enero de 1930 
De a 9 kgs. Ptas, 1 00 mínimum de perccp^óo. 
De 10a 49 » > 1*50 Id. id., 
De 50 a 99 » > 175 id. id. 
De IOS a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kiloframoi 
De 1.J0Q en adelante, a Ptas. ll'CO los 1.000 kilogr&mos, por 
fracciones de 100 kiiogr&mos. 
W9 
NOTA.—El (ransporle de mercancías se efeclus de o l -
cuenla de la Empresa los gas macón a a lmacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan exc'-uidas de esta tarifa, las mercanc ías 
siguientes: metálico y valores inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Compre Vd. 'Diario Marroqur 
A d q u i e r a U d . u n 
"Kodak" 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in* 
fanilles de su» queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks ' desde 48 ptas., 
X' y "Brownies", desde 21 ptas. 
v > Paro de ¡alies y demostraciones 
Eo el E s t a b l e c í mi coto G C 7 A 
L A R A C H E - ALÜAZAR 
MONOPOLIO M TAMOO* $11A EXTRA* * UM 
pEL KORTE DE AFRICA (VA* f * "SUPIRIOR* SHX1U;« f 
RftUBOOff "FLOR Dg Ulf DJJk^ 
¡Uof de piwdura ¡ñtira "WOt 
M o r é i :que fe recoaüeod&n ^ A H T E L CígariiUoa m & I J t 
fjjgarroa de HABANA desdi tim X m m W S L 
|t4U8. P^TS adelante. iDigaprc^ fTj&ASyi t¿& GARIFA 1 3 
lUipinof a 5,20 7 023fí i; "MA ( ^ I T ^ S g a 
Agricultores y Ganaderos! 
Parádá autorizada por el Estado* 
Cuatro asnos sementales con diploma de reproductores. 
Carretera Laracha-Aic-^zar, kilómetro 96, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V É - R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de la me-
jor variedad. 
Especialidad ea parras par» chaléis y i^sas partícularesj 
melocotoneros de fruta muy tio^; higueras: Napolitanas, 
Maella del Rey. Chato Temprano- Negra, Hora íes, • . 
Granados Miraguuno». muy proríuctívos. Plantas y flort^, 
Ñoras dulces. 
Se diseca y se vende toua ciase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández, 
L A R A C H E 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
" L a V a l e n c i a n a 
M 
E m p r e s a l j E s p a n o l a 
Automóvi les de gnrn lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Stu 
p^es» más antigua oon matwial aprobiade a las earreiaaaa que re-
corren y pereoaal ezperimeatado. 
. Serricio d i a m entra Laraehe, Alcázar, Arcüa; Tánger; Tetuán y Get.v 
ta; Tetuán a Xaueo y Bab T a n . 
Horario de salidas a partir del díapvinwro de noviembre; de i t » 
De Alcázar a Urache: 6 43 « y 3o, 10,12, i4 y 3o, t é , 17 y 3o, 
Do » • » Arc í la ,Táoger6y 45, 12, t6. 
^e * • * » Rga»a,Tctuan,C.*?utat 10. IÍ. 
1 D « * • » » Tánger, Tetuán, Geuta 6 y 45 
De Urache a Alcázar. 8, 10, t t y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 1̂  
» a Ardía, Tánher Tetuán Ceuta, y de Tetuau a 
Xauen y B a b Taza, 7 y 45. 
a » R'?aia, Tetuán, Ceuta, Xauen y 8ab>Ta 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
• • > Rgaí«.Tetufto,Ceuta,3y3o, i3y3o,dlr«M«^ 
« Tánger. 7 y 45.13 17 
NOTA.—-Esta Empresa expende billetes corridos hasta Aigeetrae, u 
| combinaoíóa con les vapores de "Blaad L í n e - qeu salea de 3«áf% 
También despacha billetes para tortas las lineas que tiene establea!-
das esta Empresa en Bepafia o w n ^ u d i d a s entre r - p i l m . Sevtí la j 
Algeeirai Cádiz, t a eombtoscidg g ,n u saüda y llegada de los vapora» 
oiTeo» de Alnoa. 
Mucho m á s fuerte 
que las cons truc -
ciones m á s sólidas 
es lo repuiación del 
E s i l m á s lamoso ?n ei 
m u n d o por su e f i cac ia 
para combatir la anem:a, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis v Id debí-
idad d?l o rgan i smo env 
todas sus rramfestariones ' 
C m a dr fnfdto S'.glc 
df íxi to cr^cient^ 
Aprobado por ía R«ai 
Academia di- Medicina 
r Todo enfermo débil adquiere í n pocos días 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso d e ' 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SAI 
\ M h 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC. 

















S o n l a s m e j o r e s d e l m u n a o 
L a leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel p a í s . Es recomendada para n i ñ o s y enfermos. 
Desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este a r t í c u l o y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BENSEN. Representante en Laraehe: Antonio López Escalat 
irWBIJiiWIMíW.j^ii 
6ran Hotel Restaurant t s p u ñ * 
SITUADO EN L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Ant iguo Hotel montado a la moderna, con magníf ico servicio 
de comedor; e sp l énd idas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se s i rven encargos. 
Esta casa cuenta con u n exceleote maestro de cocina 
OMPAGNIE ALGERIFNNE 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capi ta l : 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domic i l io social: PARIS, 50 R u é d An jou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA. D E BOLSA Y D E CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créd i tos de C a m p a ñ a . P r é s tamos sobre Mercancíaa 
Env íos de Fondos. Operaciones sobre T í t u l o s . Custodia de Valores 
Suscripciones. Pago de cupones 
A l q u i l e r de Cajas de caudales 
Emis ión de cheques y de Cartas de Créd i to sobre todos los palMi 
Agencias en FRANGIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
de A R G E L I A , d* TUNEZ; .y de MARRUECOS 
AGENCIA E N L A R A C H E 
Avenida Reina Victoria 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E N T E R O 
c i r - l i 
S A F E B A R - R S S T A O S A N T 
Eieatate se^sl» ún qaneiar a U u r f e 
Mlda i de eteelestei y aeredUdai marcM.—Tap»a VtrWa* 
Banco tspañoí deGr6dlto?-S. h 
-A. D R . I X> 
Capital social : 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30J290.348J260 
Caja de ahor ros : ; Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrlealea 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Laraehe: Avenida Reina Victoria 
í l Cate Pf « | ü ^ 
5 m 
1 
L a hora d a t a p a p f f l a . . . 
b e b é l a conoce y no hay neoesidM 
d e O a m a r i e p a r a q u e s e a c e r q u é a k 
m e s a , ávido d e q u e l e p r e s e n t e n S Ú 
p l a t o f a v o r i t o , e l q u e t a n t o l e g u s t a 
7 ^ n t o le p r u e b a , p r e p a r a d o con 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 





T E A T R O E S P A S A 
l a s tres pasiones' 
DESDE T E T U A N 
Hoy sábado se estrena en el Tea-
la erran p roducc ión ' Las 
pasiones'1 producida por A r -
, tas Asociados, cuyos principales 
protagonistas son Alice Ter ry o 
Tvan Petrovich. , 
Eslos dos artistas l i a c w la mc-
In, io te rp ro tac ión de su carrera ar-
U i c a en esta pe l ícu la -dirigida por 
P, p r é s l i g k « b ^ ^ t o r ní 'x ] n ^ m -
l o base del argumento y de 'Las 
• V p a s i o n e s ' es: ^ o v . Dinero y 
R e l i a n tema éste que se presta 
a Un gran in t e ré s para todos los 
públicos cuyas culminantes escenas 
ínantionen al espectador en consta-
te emoción, 
Alice Ter rv es internacionalmente 
conocida por una de las mujeres 
mác hermosas del mundo y una ac-
triz' de verdadero talento. Desde su 
triunfo en "Los cuatro jinetes del 
Apocalips¡s,, ha venido desempe* 
fiando los principales papel.-s en 
todas las producciones de Rex I n -
gram, su esposo. 
Ha comenzado en la 
zona española la lucha 
contra la langosta 
NO OítRO DE L A R A C H E Ult ima Hora 
ordenado por la Superioridad que 
¿1 equipo de lanzallamas preparado 
en el ncuarU'larni ' - í r 'o M A r u l l e r í a 
(le Te tu í in , se traslade a Guezaua T 
Boni Aluned, las dos cabilas en cu-
yos terrenos es probable que la i n -
vasión se manifiesto durante es-
tos d í a s . 
No obstante, hemos do ad'/ortir 
que las manchas de langostas se-
ña ladas carecen en r-;v.ida(l de i m -
portancia y qu»- caso de i n i e r n a r í e 
en nuestra zona s e r í a n fác i lmente 
destruidas, dadas las medidas de 
seguridad tomadas por disposici m 
de nuestras celosas autoridades, y 
muy especialmenl'i d.; acuerdo con 
Ivan Petrovich es un apuesto ga- l a f / ó r d o n e s ^ ¿ a s por c! A l i o Co-
lán de indiscutible m é r i t o y hace 
una pareja admirable con Alice Te -
rry. 
"Las tres pasiones" es una p<'lí-
fula que a g r a d a r á a todos los ex-
pectadores. 
Acompañado de sus ayudantes es-
tuvo ayer en la vecina población de 
Alrazarquiv i r . donde posó r e v i r a 
a la sección de enlace del Grupo de 
Rogulares el general jefe de la Ci r -
c u n s c r i p c i ó n Excmo. Sr. don Ern i -
K pe t i c ión del jefe de las I n t e r - ' l io Moia y i d a l . 
venciones Mil i tares y por conside-| Kj ¡ r ^ p r a l Mola que quedó satis-
rar?e inmin-Mitf la entrada de a l - ^uj , ^ ja p r e s e n t a c i ó n y estado 
gunas mauchas de langoi'.a, que por ^ jag fuerz;vs r e g r e s ó por la tarde 
fortuna no ofrecen pel igro. Se ha a esta p]aza^ 
Acompañado de su joven v bella 
y llalla esposa on la mafiana de ayer, r r r n *rv\ * n ^ r » ™ ^ T^VT n-r^v t u , , 
l ista de obras don Bafa-l Sa .vc - i S L L J E F E D L L Q ( m E m ) t • » " f 0 lc a^aclaba ra e í t ren«>-
jj .g j » Ahora—sigue diciendo el jefe del 
Madrid.—En el segundo expreso Gobierno—snmelei^ al Rev una f l r -
| de Barcelona. 
< e la capital del protectorado re- d r i d d e s p u é s 
llegaron hoy a Mn-
de clausurar la E x -
gresjp en la tarde de ayer el d i s t in -
guido israelita don Mosés M o r v u -
;ef 
Marchó al campo, de donde ro- Salió hoy a la calle r e í t a b l e e i d o 
gresó por la larde el distinguido íle la ind ispos ic ión que durante va-
rios dias le retuvo en el lecho, el 
i j u s t r í s i m o señor Juez de Ins t ruc-
ción don Francisco de Rojas y Ro-
jas, de cuya m e j o r í a nos alegra-
mos. 
c a p i t á n do Estado Mayor don Ra-
món Armada, 
• • r 
Vis i tó el campamento idel T.Zenin 
y campamento de .Nador, el jefe de 
Estado Mayor de esta Circunscr ip-
ción, comandante don Carlos Pe-
demonte. 
• • * 
Larache. r eg re só a la vecina pobla-
ción [de Arc i l a nuestro estimado 
Con motivo de cumplirse hoy años amigo don Luis H e r n á n d e z , 
del fallecimiento de don Estanis-
posic ión Internacional S. M . el Rey 
y el jefe del Gobierno general P r i -
mo de Rivera a c o m p a ñ a d o ? de °m 
séqu i tos . 
En la e í t a c i o n í u e r o n recibido? 
por los j.nfaníes don Jaime y don 
Fernando, todo.4 los ministros a ex-
cepión del de la E c o n o m í a Nacio-
nal s eñor Conde de los Andes que 
se encuentra indispuesto, autor ida-
des civiles y mi l i ta res y salientes 
^ personalidades y bastante p ú b l i c o . 
I E l Monarca desde la es tac ión se 
D e s p u é s de pasar unos d ías en d i r ig ió directamente a Palacio. 
E l m a r q u é s de Estella se trasla-




De orden del señor Presidente, se 
convoca a asamblea general o r d i -
naria para el domingo 49 del ac-
tual a ais IG'SO en pr imera c i t a -
ción, y caso de no haber numero 
Buflciente a las 17 para t ra tar los 
asuntos siguientes: 
Aprobación del acta anterior. 
Gestión de la junta directiva 
Aprobación de cuentas; y 






Vocales primero, tercero, quinto 
y sépt imo. 
Larache 10 de Enero de 1930 
E l Secretario 
E . ACOSTA 
V.0 B.0 
E l Presidente 
CASTRO. 
Junta (fe Servicios 
Locales 
AVISO 
Bombaron & Hazan 
Pianos y mús ica 
Plaza de E s p a ñ a 
lao Cantalejo que en vida fué es-
t i m a d í s i m o entre todas las clases 
sociales de Larache, se c e l e b r a r á 
a las ocho de la m a ñ a n a en la igle-
sia de ta Misión Catól ica una misa 
que se rá aplicada por el eterno des 
canso de su alma. 
. . . | E L RESIDENTE FRANCES EX MA-
En el domici l io del Bajá de núes-1 RRÜEC0S LÜCIEN SAINT EX PA-
tra poblac ión Si Mohamed Fadeh LACIO 
Ben Yaich tuvo lugar ayer por la 
tarde una r e u n i ó n de las seño ra s 
de nuestras primeras autoridades 
civiles y mil i tares para hacer la 
Ignacio renovamos con tan tr is te 
mot ivo nuestro m á s sentido p é s a -
me. 
• 
Con objeto de ver a sus hijos, hoy 
marcha a Ronda el conocido con-
tratista de obras p ú b l i c a s y est i -
mado amigo nuestro don Blas Bus-
t amante. 
• * • 
E n los primeros d í a s del p r ó x i -
mo mes de febrero c o n t r a e r á m a t r i -
monio en Córdoba, con la bella se-
ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n Bejar, el m ú -
tinguida clientela a escuchar los sic0 de la segunda media brigada 
,. j T TT J d(1 Cazadores Antonio Ruiz. 
ú l t imos discos de L a Vov de su 
A la viuda del finado y a sus h i J P resen tac ión de su h i ja pol í t ica , 
jos, p a r t i c ú l a r m e a t e a nuestro e s - ¡ Las distinguidas s eño ra s fueron 
l imado c o m p a ñ e r o en la prensa don recibidas a ln P ^ t a del domici l io 
Gramófonos y discos de L a Voz de 
su amo. Esta casa inv i ta a su dis-
rna del M i n i s t e r i o de Hacienda. 
Y con estas palabras se desp id ió 
de los reporteros. 
EL RFY E L JEFE DFT, COBIER-
VQ t EL RESIDENTE FRANCES 
CONERENCIAN 
Teiminado el almuerzo que se 
celebraba en Palacio en honor del 
Residente f rancés M, Lucien Saint 
Don Alfonso, ej general Pr imo de 
Rivera y el Residente general f r an -
cés, conferenciaron varios miutos 
desp id iéndose seguidamente Luc ien 
Saint del monarca 
A la salida fué abordado por los 
periodista el Residente^ manifestan 
do que había sido a g r a d a b i l í s i m o 
el (rato que le hab ía dispensado e l 
Monarca, 
pañol . 
Esta noche—te rminó diciendo L u -
cien Sa in t—as i s t i r é a un banquete 
con que se me obsequia en la Se-
cre t a r í a de Relaciones É x t e r i 6 r e s 
rie] Bajá por és te y su hermano Si 
Mohamed L u a l i , y en su in te r ior 
fueran agasajadas con t é y pastas 
por la nueva desposada y su señora 
madre po l í t i ca . 
Ya muy atardecido t e r m i n ó esta 
s impá t i ca y agradable r e u n i ó n . 
• • • 
Ayer llegó de T á n g e r nuestro o?-] 
timado amigo don Alfonso Ortega,» 
dé la razón social Ortega Hermanos i 
que representan en la zona los co-
ches Renault. 
E l s eñor Ortega [D. Alfonso) se 
aropohe regresar hoy a la ciudad 
A la una do la tarde llegó a Pa-
lacio el Residente do Francia en 
Marruecos, M . Luc ien Sainl . 
E l Residente f rancés vfestía de 
eti(iueta. : MANIFESTACIONES DE PRIMO D E 
A c o m p a ñ a b a a M . Saint el gene-; RIVERA 
ral Nogues, jefe de su gabinete m i - ! 
, i tar- ! E l jefe del Gobierno a la salida de 
Lucien Saint confe renc ió con Don Palacio, mos t ró se t ambién encanta-
Alfonso durahte media hora cele- do de la entrevista celebrada con 
b rándose d e s p u é s un almuerzo en el Residente f rancés , diciendo t a m -
honor del Residente f rancés . . b ién que estudia el funcionamiento 
| | del Banco internacional de repara-
1 PRIMO D E RIVERA COMENTA E L ciones para ver si nos conviene per 
' ARTICULO DE PEREZ C A B A L L E - fenecer a él . 
R0- I Tomaremos acuerdo sobre este 
i asunto en el p róx imo Consejo. 
A la una y media llegó a Palacio' 
AUDIENCITS REGIAS 
rec i -
Amo en tangos argentinos por el 
t r i o Irustsa y por la orquesta t í - , 
pica Spaventa. cante flamenco por . 
Angelil lo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marchena y el Niño del Mu-? 
Por anticipado enviamos nuestra 
calurosa fe l ic i tac ión a los futuros 
y jóvenes esposos, como t a m b i é n a 
sus familiares. 
E l mié rco les 22 del corr i . -n íe mes 
el jefe del Gobierno fíoneral IVimo 
de Rivera, comentando con los po- | 
i riodistas el a r t í c u l o publicado en' Esta m a ñ a n a Don Alfonso 
" A B C" del exminis t ro señor P é - bió numerosas audiencias 
del Estatuto. rez Caballero, en el que rebate al 
• •« ex diputado f rancés Lacharr iero las EN LOS MINISTERIOS 
La Sociedad " R a m ó n y Mol ina - | ^ ^ r a c i o n e s y falsedades publica-j 
despacho y ta l ler de Pinturas " E L el ^ tado^dipu tado en el Todos los ministros recibieron es 
Sol" desde el d ía 4 del corriente ha ' ^ V l 6 ^ 0 P f18 ino Le T,?mPs ^ m a ñ a n a numerosa* audiencias en 
quedado disuelta figurando desde! 
c o n t r a e r á mat r imonio con la j o - ; esta fecha al frente de dicho n e - ¡ 
ven y bella s e ñ o r i t a Mesody Elmer-1 gocio solamente don R a m ó n J i m é -
Di jo asimismo el m a r q u é s de Es-
sus respectivos departamentos. 
F E B U S 
seo; H imno de la Expos i c ión de Se gu i , don David A s h a y á j , conocido] nez el cual lo comunica a s í al co-
! mercio en geenral y a su numerosa villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difíci l de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Gasino 
de Clases 
No habiéndose podido terminar la 
vacunación de perros dentro del 1 
término señalado, se prorroga el | 
período de inscr ipción voluntar ia , 
hasta fines del corriente mes. 
Larache a 16 de enero de 1930 
1 DOCTOR 6fUU 
Consultas todos los días de 
3 y 30 a 5 de la larde. 
Calle Primo de Rivera, v>asa 
de Bnstamenle, primero. 
israelita de esta plaza. 
Dadas las numerosas amistades" d i é n t a l a , 
que tienen los futuros esposes, se-
guramente se v e r á muy concurrido 
el acto de la boda. 
Enviamos nuestra enhorabuena a 
aquellos y a sus respectivas fami-¿ 
lias. 
Se ofrece joven para cualífuie^ 
colocación. I n f o r m a r á n en esta Re-
dacción. 
Se vende un terreno frente al Con-i 
sulado de España; así como un ba-
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryusefc 
Leche -: " G a v i o t a " 
Lecbe Condensada Azucarada con su 
Crema 
•HESULTADO DEL EXAMEN 
de una nueitrft de Leche condensada azueirad»! racibida ee j 
Boa Uta toldad*» con fecha 3 del corriente, de U A|S Det i 
Oitasutlske Konspajal 
(The Eátt Aaiatic Cttepany Ltd.), de esta. 
Sello! 
E n la m a ñ a n a de ayer y proco-
clente de Ci ld i^ fondeó en la rada el 
vapor "Isla de Menorca". 
A causa del mal estado de la ba- ' 
rra el buque no pudo hacer opera-
ción alguna por lo cual el coman- ' Para cualquier colocación fija o 
dante de Marina d^ aeuendo con el por horas se ofrece joven, sabiendo' 
general Mola autorizoroo al capi-( mecanogra f í a y con cooncimentoá 
tán del buque para que ¡ "g resa ra de francés. P r e f e r i r á colocación poa 
a Cádiz l levándose el pasaje y car- horas. Informes en este periódica 
aa que conduc ía para eir.a plaza. 
! Se alquila habitación amueblada 
De su viaje a E s p a ñ a refjresó ayer'|pa..a uno 0 ¿os caballeros. Iníor-
nuestro estimado amigfl don M a r u e l . m d t r ^ kiosco de la Vinícola . 
Reyes que vino a c o m p a ñ a d o de su 
hermano el joven abopado don Jo-, 
sé Antonio y a los que enviamos 
nuestra bienvenida, j 
UVUNCDKSB DIARIO 
M Á RBOOtTI 
•CJMSS33 
m íll M - I e i i i 
Substancia SSCB total. 
Azúcar de c«ñ«, . . 
74'4 por 100 
43,5 — 
Substaocia seca láctea . 30*9 por 100 
Gfasa S'S por 100 
Firmado: 
FR. C H I K - H NSEN 
V I S t O BUENO 
Copenhague, el 7̂ de agosto 
de 1929. 
El Cónsul de España, 
C. T . J E S P E R S E N 
Vicecónsul. 
s psnir de! 
A x r w c r o 
Parque de Intenden 
*ela de Campaña de 
Larache 
Parque para la adqu i s i c ión de ar -
t í cu los con destino al mismo y de 
las condiciones tanto t écn i ca s como 
legales del Establecimiento por las 
que ha de regirse la compra, ofre-
ce (en letra la cantidad del a r t í c u l o 
que ofrezca) al precio de (pesetas 
cén t imos cada unidad— puesto ü -
— ^ bre de todo gasto en los almacenes 
Necesitando adqu i r i r la Junta Eco del Parque de Intendencia de Cam-
nómica de este Parque Ion •u-tículos p a ñ a y según muestra, 
siguientes: j En g a r a n t í a de esta p r o p o s i c i ó n 
Cuatro tn i l setecientos k i l o g r a - ' se a c o m p a ñ a recibo de haber de-
mos de ca rbón minera l \ positado en la Caja de ese Parque 
se hace saber por el presente anun la cantidad de pesetas, corres 
ció, a d m i t i é n d o s e proposiciones re- pondienfe al cinco por ciento del 
ferentes a los mismos, las cuales importe de m i p ropos i c ión , ad jun-
se rán entregadas en la d i recc ión de tándose al propio t iempo la paten-
te sobro el ejercicio de Industrias 
y Comercio que determina ol Da-
h i r de 10 de Junio de 1917. 
(Fecha y firma dol propnente) 
(Pecha y firma del propononto) 
E l Secretario 
FRANCISCO MURO GOMEZ 
V. B . 
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Cruces.—El tren M. 32 cruza en Castillejos con el C. 1; eí M. 
>4, eo Rincón con el M. 3i, v el C 2 en Malalieo con el M. 33. Lo 
• litares con lista de embarque y formando Cuerpo, salo podrió 
/ ajar en loa trcoei 3Í , 32, 33 y 34. 
este Parque todos los días labora 
bles desde las once a las trec-3 ho-
ras, hasta las doce del día 7 del mes 
de febrero p r ó x i m o en que s e r á ce-
oferentes a las condiciones tanto 
técn icas como legales del Estable-
lobrado el concurso, su j e t ándose los 
cimiento, expuestas en el tablero 
de anuncios del mismo y al modelo 
de p ropos ic ión adjunto. 
Eos depós i tos de g a r a n t í a pueden 
hacerse en la Caja d*1 este Parque 
todos los días laborables de las on-
ce a las troce horas. 
Se hace presente la condic ión i n - . 
díajpessáblt do que l<»s v^adedoréa 
i l haMf enlroga Oo |<n a r t í cu lo s a«l-
lüdioadoa, presenten los rociboa - -
weailBtlvos de haber salisfecho Se nicím a lo§ g^ñores te* 
ta Aduana do la íona espaftola nedores de Ubrcins do ahorro 
los dercehbs de impoítacl^n de m^.í de csia Sucursal, se sirvan 
] irn ftfeteeititata, j pasaf per n / Oficina? en 
1 . . u l i . \ . - . i i u i u . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . r . . ...^ horas hábiles de 9 a 13 para 
I tktá......... vecino de con do- 'acumular en las mismas los 
1 hiiciiio én número en-i interesps correspondientes at 
. lerndo del anuncio publicado por ese semestre finado. 
Transportes M a r q u é s 
transportes de mercanc ía entre Gasablanca, Larache, Tán-
ger y t e t u á n 
Precios reducidísimos pura grandes tonelajes 
Correspondencia combinada con los transportes 
Route de Mediouna! Gasablanca 
Para más detalles su oüc na AUTO ELEGTUÍQlPAtí 
Ayenida peina Victr ria. Laraoha 
DIARIO MAJULOgS] 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z 4 R 0 U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlño 
La próxima Asamblea del Círculo 
Mercantil 
Dentro de breves día» cele-
brará asamblea el Círculo Mer 
cantil. Industrial y Agrícola 
para la elección reglamentaria 
de su junta directiva. 
Estiman algunos, equivoca 
damente, que las co&as del Cír 
culo Mercantil nada importan 
al público y a la Prensa y en 
este evidente error quieren ha-
cer ver que se trata de una en-
tidad privada. 
asamblea para la elección de 
la nueva directiva, 
H.mos dicho muchas veces 
qu • la directiva de este orga-
nismo, sea la que fuere y por 
muy buenos deseos y mejores 
propósitos que tenga, no po-
drá realizar nunca labor fructí-
fera si no dispone en todo mo-
mento de la ayuda moral de 
sus asociados. 
Si por nuestra indolencia, 
de Alcázar, dejando a un lado 
pequeños resquemores, se de-
cidieran por fomentar el Circu-
lo Mercantil. 
No cabe duda que este orga-
nismo, bien encauzado y tnejor 
orientado, puede reálizar una 
intensa y provéenos : labor en 
beneficio de los intereses eco 
nómico de esta ciudad. 
No podamos cooctbir qur 
ex i jan comerciantes sin se: 
socios del Circulo Mercantil, 
cuando esto, para el'os, debe-
ría ser una ineludible obliga-
ción. 
Es de esperar que la próxima 
asamblea que ha de tener lugar 
tiene otra finalidad que robus'c 
cer la votación con la mayor con-
currencía de socios, es de esperar 
que la Directiva no penga incaD-
veniente en lo que tn beneficio 
de todos preponemof. 
Nosotros, por el contrario, 
sustenUmos el criterio que P o r j ^ ^ geqerales y regateamos \ 2 7 á l Zdos TJ* 
por nuestra característica apa-
tía, dejamos de asistir a las | deDtro ¿reves j , - ^ este as¡¡t{. 
, socios comer-
tratarse de un organismo ^ . nUestro voto ¿con qué derecho ' ciantc5i pucsto que a eílo. son a 
presentat.vo y defensor de los . cacontrainos p,fa co dar L más intcresa la 
intereses de las fuerzas mer. | nuestra conforniidad a !os q u e j ^ c h a de este organismo, 
cantdes de la piaza, existe el i fueron e leg¡do ,? por cuanto a ̂  cn |a 
deber de preocuparse de su | . 
No creemos tampeco que , xima votación resmten elegidos, 
para ser directivo del Círculo j ba de constituir un deber acep-
Mercantil haga falta tener un ; tar los cargos para que fueran de-
talento sobrenatural; basta tan | signados, por ser misión de todos 
prestar su ayuda a este orgaois-
n u i l M m tolif 
m ÍEI luiiiii iilii 
le M a m 
ANUNCIO 
• U I V U I 
V'era asuntos de negocios estu-
vo en esta nuestro estimado ami-
go don José Buendia. 
«a 
Con la preciosa comedía de 
gran éxito, «Para ti es el mundo», 
hará su debut en nuestro teatro el 
próximo día24, la notable cora-
psfiu de Leandro Alpueote. 
La Empresa del Alfonso X I I I 
ha abierto un abono por cinco 
unios funciones, al que está res-
pondiendo el público. 
Para visitar a su clientela, sa-
ludamos en esta a nuestro queri 
actuación. 
Por lo que a nosotros se re 
fiere, nada diríamos ni nos in 
teresaria el Círcuio Mercantil so|0 una buena voluntad que 
si se tratara solamente de un; no ambicione los cargos para 
Cásino recreativo. En el caso 
presente y por t'átarse, pomo 
decimos, de un organismo que 
por su nombre y constitución 
tiene, o debe tener, un contac-
to directo con las fuerzas mer-
cantilei y con el desenvolvi-
miento económico de este pue-
blo, nos consideramos obliga-
dos a ocuparnos de él. 
Más aun si se tiene en cuen-
ta que en todo momento hemos 
sido constantes defensores y 
propagadores del Círculo Mer-
cantil, al que hemos ayudado 
con nuestra labor un sus justas 
campañas y que nos ha hon-
rado en muchas ocasiones ha-
ciendo suyas nuestras inicia-
tivas. 
Hecha esta aclaración, qu<í 
consideramos necesaria en es-
tos momentos, queremos re 
cordar a comerciantes socios 
de este organismo ei deberque 
tienen de aii tir a U próx»m;> 
ásuntos particulares y estar 
asistido de la cooperac ión de 
los asociados. 
La próxima asamblea para la 
votación de la nueva directiva, 
viene en unos momentos que 
deben ser aprovechados por 
los comerciantes de esta phza 
en defensa de sus propios in-
tereses 
mo mercantil. 
De nada serviría que una asam 
blea real z^ra ÜU ebra d i leal y 
libre elección, ai después los que 
resulten elegidu», no aceptan os 
cargos bajo pretextos que nunca 
están bieu ju tificados. 
Insistimos en qu? los memen-
tos actuales, todos los socios co-
merciantes del Círculo Mercantil 
tienen el deber de prestar su 
A la crisis comercial y de franca y decidida col&boracióo 
trabajo ( | U 3 atreviesa esta po-
blación, y que desgraciada-
mente se agudiza a pasos agi-
gantados, hay que buscar una 
solución. 
Aquí, como en todas partes, 
el elemento mercantil, ese sec 
tor de las fuerzas vivas del pue-
b'o, puede obtener mucho si se 
dispusiera a dar señales de vi-
da y a preocuparse por lo que 
t uto le interesa. 
Para ello sería condición pre 
cn la obra a realizar por el meo 
clonado organismo mercantil, y 
al que debe de robustecérmele 
con la asistencia ie todos los ele 
mentos mercantiles de la plaza. 
Antes de terminar quisiéramos 
refeiirno^ a la hora que t'ebe de 
celebrarse esa próxima asumble* 
por ser este un punto impottant 
pera la mayor CÍ ncurreac«a de s -
cios. 
p^peraímeote cJ> b-a el Círcu 
lo Merc<sr.tH ms n3arohl̂ &&> o* 
Necesi t í indo adqu i r i r este o r g a -
nismo los a r t í c u l o s que se ci tan con 
destino a l Hospital Mi l i t a r , de esta', 
pkua. se admiten ofertas hasta l a s i d o ,imig0 *l deesa pla-
11 horas del día 29 del actual, l a s d o n Félix Boiostein. 
cuales se a j u s t a r á n a las cond ic io - | 
nes t écn ico legales que se ha l lan , H s¿bado se proyecta en 
expuestas en las tabli l las anuncia-- . . , 
. . n • ., • • t nuestro teatro la monumental ps 
doras de esta Comis ión , A d m m i s - ' ^ ^ ̂  ^ ^ r 
t r a c i ó n del Hospial , D e p ó s i t o de , i cu la t i tu ,ada , E Í « u 
Intendencia y Junta de Servicios • carne" y que tan formidable éxi-
Localess, en los que se expresan l a ; lo ha tenido por su lujosa presen-
cantidad y procedencia de cada ar-jtaci5oen CUantos cinemas se ha 
t í cu lo . 
ARTICULOS QUE SE C I T A N 
Creemos que dentro de unos 
Aceite vegetal de p r imera , arroz1 días podremos dar la agradable 
pr imera , a z ú c a r cernida, café not¡c¡a de las importantes obras 
públicas que seguidamente van a 
dar comienzo en nuestra plaza. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZAftQUWlR 
2 Hey t8 de Enero de i J3Q 
Estreno de la grandiosa 
super preducción que 
por título 
El destino de 
la carne 
Por Emil Jannigs. 
^ £5£E 
representado. 
de r i r , a z c a r r i / 
tostado, c a r b ó n de cok, c a r b ó n ve -
getal, cai^ie de vaca l i m p i a , cer-
veza, verdura , dulce mermelada 
garbanzos de pr imera , hueso de ca r ] De ello nos congratulamos do-
ne, huevos, j a m ó n serrano en p i e - : blemente, puesto que además de 
zas, j u d í a s blancas secas, leche de Uenar UDa neceaidad en cuanto a 
vaca, leche condensada, lefia me-* L n • • u j ! ' « ' . . ' . embellecimiento y urbanización 
nuda, manteca de vaca, manteca . J 
de cerdo, mantequi l la de vaca, pes-,de U población se refiere, ha de 
cadilla en l i m p i o , pasta para so-j*ervlr para proporcionar abun-
pa, patatas, queso seco, r í ñ o n e s , paldante trabajo a un respetable 
sas, sesos, s émola , tocino, v ino número de obreros. 
blanco, v ino de Jerez, f ru ta del 
t iempo, j u d í a s encarnadas, acelgas, 
bacalao sin espinas, bizcochos, a l -
cachofas, cerealina, col i f lor , espi-
Desde hace días, se ha tras-
ladado frente al Gosino Militar 
nacas, fruta seca, guisantes frescos, lde Glasés, el establecimiento 
harina de avena, de guisantes y de | t M ' ^ . • c * - . D • . , . ' • de Maquinas Singer. Es un nue 
j u d í a s , h ígado de vaca, j u d í a s ver j • i . . 
des, lentejas, lombarda, pan gluten, ívo lo^al aMptado^ para esta 
pasteles, repollo, ehocolpte, carne Case de establecimiento, mon-
de ternera 
Para a s u n t o s d e s u profesión 
e s tuvo e n es ta el i lustre abo-
g a d o de L a r a c h e S r . Gatafe 
que por la t a r d e r e g r e s ó a esa 
S E V E N D E la casa y terreno cono, 
cido por de Cristóbal Cálvente, fren, 
te a Sidi Bugaleb. Informará DiegQ 
García del Valle en Larache. 
Trujillo Arias y C,' 
Compra y •rata de eertal«i 
Vaata 4e paja elaao superior ea pa 
cas á« 30 kilos, oon tras slitnhrn, 
a 750 los 100 kilM 
Junio al Maread* da 
ALGAZAROÜIVia 
I» MfiOC KMfclilft fe 
cisa que todos los c o m e r c i a n - • dómi nos por I» ra'-c, pr>r se 
te , iudustri les y agricultores ; ĉ te día feriad-, pira ei Comercio ^os encarnados queso fresco, pas-* 
tapioca, pollos, 
chones, compotas, galletas Ma-
r ía , V i n o t i n to , v ino manza-
n i l l a , v ino de MAlnpa, sidra 
natura l , te negro, tomates, piraien 
! europea, y, por tanto, poder asís 
tir loa comerciantes españolea. 
El Círculo Mercantil no puede 
olvidar que tiene un crecido nú 
mero de socios comerciantes de 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A & A C H E - P L A Z A \m colonia hebrea, que les es im-



























E S T A C I O N E S 
posible poder asistir i o i domin-
gos por la tarde. 
La ausencia de estci comer* 
cltntss está |ust'nca^>i por ger 
prec íamete c! domi-g? pare 
c' oiel rtíi de may^rrs traT«c 
fcioMi mcrcaotilev Gen loi m'>Su'-
manrs, a C i U ' a de 'es -"rtsjn-ttntes 
í )cos:qu? tienun logar cn esta 
pinza los domlogos» 
No se debe tampoco ^rcvftin 
dir para la votación, de «•str. im 
portaute icctor dfl .Cnm^ci > de 
N O T A . — E l servicio d-sde la Piara de E-pafU, es combinado.' |a p|dz?| yn q,|e ^ cn ^ 
con los cocbeMutomóvi lea rfe la Empresa .Hcrnaade i^ermaoo i .» ] d id SQn M<^|iio$| 
Por todo filo v paia el nifj r 





tas y carne de conlero con nueso. 
Las n r u v i n s soré.n. jr.trcgadas en 
Secretar a hasta e! d;a 20 y en t r i -
plicado ejemplar las que sean ob-
jeto de aná l i s i s . 
Los gastes de a n m c i o s e r á n sa-
tisfec^i.'í a p r o r r a t t o entre los ad-
j u d i c r ' . r l o s . 
AL ' í tznrquivir 4 d* enero de 1930 
t>i Coronel Presidente 
U iS aVSIELLO 
p i - tado con todo lujo y confort. 
El representante en esta pía. 
x a de las referidas máquinas, 
nuestro estimado amigo don 
J o s é Benhayon, persona idó-
nea y competente en esta cla-
se de negocios, ha demostrado 
Su exquisito gusto en la insta-
lación del referido establecí' 
miento. 
l^Moke i.* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Compañía Trasmediterrémea 












12 y 26 
I0y24 
7y21 



















5 y 19 
2,16.30 
14 y 28 
11 y 25 




6 y 20 




7 y 21 
4 y 18 
1.15.29 2 18,3C! 
12y2613y27 
I0y24 | l l y 25 
Mála-
f» 
j u e v e s 
8 y 22 
5 y 19 
3,1731 






4 y 18 
1.15,29 
I3y27 
Iresul'ado U Votrclón, piocu-
rindo asi que ios directivos ob 
tcojífcQ mayoría de voto», ooip-r" 
mitímoi pedir a la ectua* Directt 
vt que h*^Hi lo posible p%ra que 
las asamble s se celcb en los do-
miólos por la noche. 
En esos días y a esashor-y, 
n«die pu He alegar ocupaciones, 
y las ju >tas ge cra'es pueden es-
ta muy cOncorridBs 
Cerno nuest'a prrpo ic ÓD no 
Agencia Juan López 
Servicio fie camioneta* psra pasa* 
jeros. Salida de Alcázar para T e f f M 
Mnircs y Kexerab a !«g eoho de la 
aiafiaBa y a la# dos de la tarda. 
R«sr«so para AIoáaaT da los Indi-
"étío* a i t i ^ a la misma hora. 
*aprviíMo da canra antre la pcbla-
y la astactfn d«i ferreearU-* 
A f é a t e : Qulllerroo Reyes. 
Despache de billete» iy&ie al Cif* 
ftuio MerrAnli) 
S e venden 
tn« motores de ejp loa ídn: uno de 
» ^abalio» y otro de 5. Para infor* 
«u príjpi^.irio JOB* Ramera 
ií\3 d« '.trisnada*, barrio de le 
íar» 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con. 
destino a los puertos de Tánger y Ls^acbe 
OTRA.—Si» admite carf a para todos los puertos de España e 
e lilas Canarias y Baleares. 
Afenela ea Lar.cbe: F R A N C I S C O LLOPIS. 
istal clones Eléctricas 
con personal especialiaade 
m¡ FMRÍOWQO? 
B l á l I Q Ü A l l t S S i 
FORQül KALUÜIA U8TK 
1N X L AMPLIA IKFOWU. 
QON D I TODO CUAJrW 
rüXDA INmtMAUL» t 
K f l Q ü l BU BBCCIOH M 
PUBLICIDAD L B m U * 
RA A ¥flTB> D I CUANTO P" 
E M P R E S A D E A U T O M O V I L E S 
L a Castel lana 
RAMON P E R E Z G A 8 T E L L 0 
S E R V I C I O DIARIO E N T R E C E U T A , T E T U A N , L A R A C H E . TAPíGB* 
X A U E N Y B A B T A Z A 
Salida diaria de L A R A C H E para T E T U A N - C E U T A y viceversa, eofl 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
L a Empresa L A C A S T E L L A N A tiene concertado con TRANSPORTE-
M I L I T A R E S de Laraobe, el servicio oficial de viajeros, en ooncur»o 
celebrad» m esta plasa el t5 del pasado mes de Septiembre 
E M P R E S A AUTORIZADA PARA L A ADMISION D E L I S T A S DB 
¿BARQUE A J E T B S , O F I C I A L E S , C L A S E S Y TROPA D E L TfflUtfTOH0 
«HORARIO DB S A L I D A : Ur»efc«~Tetuáa-Gí«iU, coa enlace al CK»rr«« 
4e Algeciras 8'30 madrugada.—GeuU-Te4uán-L»paobe: 4 de la ^ 
I N L A O M OON X A U E N T B A B T A 2 2 A 
•Be Tetutn a X*uen a las 8 y las i4. De Tatuáa a BáD T U i l ' i í i " 
O F I C I N A S : E n Caula, calle A l f é w i BayWn bajo (Sal caft " A » ^ 
Muadct". Teléfono aúm. i 11. Tatuto. plan da Alfonso XDt ^ 
fimo nttm. Ef í—Larache ofteina Levy. Plasa da Bepafis 
En Arcila: Gafé a L a Cartagenera». 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jeres-Algeciras y viceversa 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y r á p i d a ^ 
servicio enlata con los vapores a Qibraltar y loe correos a Ceut» * 
Tánger, oon loe ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la Urde coa ^ 
expresos de Madrid y Mérida ^ 
S A L I D A D E S E V I L L A A L A S 6 ' 3 0 - S A L I D A D B A L G E C I R A S ^ 
''ARA INFORMES Y B I L L E T E S ^ 
Kn Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 2 2 6 9 0 - E n Jerez: E l Co^9^, 
Teléfono 1074-.En Algeciras: E n el Muelle, Marina 3 - E n C a ^ ^ ; 
^ a s a fooya , -Áicazarqüiv ir i ^ L l ^ z z ^ ^ , 
1 ^ 1 - imm ***** uu^mm OSÜM un. tü» * **** 4 
